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За 9 месяцев 2015 года профицит местных бюджетов составил 0,9 трлн. рублей. При этом бюд-
жет г. Минска исполнен с профицитом в сумме 1,8 трлн. Рублей, бюджеты областей – с дефици-
том в размере 0,9 трлн. руб.[2]. 
Таким образом, следует, отметит высокую значимость местных бюджетов в экономике госу-
дарства. Местные бюджеты отвечают за поддержку таких отраслей социальной сферы как: здра-
воохранение, образование, культура и т.п.  
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Государственная социальная политика – это целенаправленная деятельность государства, 
ставящая своей целью ослабление дифференциации доходов, смягчение противоречий между 
участниками экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве [1, c. 
340]. 
Распределение доходов – это одна из важнейших проблем государственной социальной поли-
тики. Первые этапы становления рыночных отношений в Беларуси характеризуются неравномер-
ностью в уровне доходов населения. От степени неравномерности доходов зависит не только бла-
госостояние населения, но и политическая стабильность общества. Именно по этой причине роль 
государства очень велика в обеспечении социальной защиты населения, грамотной политики с 
целью уменьшения дифференциации доходов, а также борьбы с бедностью.   
Одним из наиболее значимых индикаторов уровня жизни в стране является доход населения. 
Государственная политика перераспределения доходов является составной частью социальной 
политики и направлена на решение двух главных задач: оказание прямой помощи наиболее уязви-
мым слоям населения через систему социального обеспечения и нейтрализацию инфляционного 
обесценивания доходов и сбережений населения [2, c.751]. 
Для проведения эффективной политики регулирования доходов важно учитывать не только 
степень дифференциации доходов, но также и их структуру, от которой во многом зависит склон-
ность населения к потреблению и накоплению. Также для повышения эффективности политики в 
области распределения доходов важно определить, какая степень неравенства оптимальна. Если 
учитывать данные факторы, то политика распределения доходов будет более эффективна. 
Для совершенствования политики доходов государство должно разрешать такую проблему, как 
бедность. Для этого государству необходимо поддерживать доходы на уровне прожиточного ми-
нимума для тех, кто не смог обеспечить себе такой доход, а также сокращением (экономическими 
средствами) числа лиц, живущих за чертой бедности. В противном случае рост численности бед-
ных чреват социальными взрывами и нестабильностью в жизни общества [1, c. 341]. 
Также государство должно проводить социальные программы помощи и поддержки всех нуж-
дающихся в материальной помощи (ветеранов, инвалидов, студентов, матерей–одиночек, мало-





Также для поддержания нормального уровня жизни населения в стране необходимо содейство-
вать занятости населения. Для этого государственным органам необходимо сформировать ком-
плекс рычагов и стимулов для предотвращения проявления дискриминации при приёме на работу, 
т.к. этот фактор оказывает влияние на предложение работы, в данном случае на его ограничение. 
Иначе будет увеличиваться безработица, следовательно, государству необходимо будет тратить 
средства на выплату пособий по безработице и, еще одним следствие является падение производи-
тельности, что влечет за собой уменьшение доходов в государстве [3, c. 6].  
Основными мероприятиями для содействия занятости населения являются:  
 Обеспечение равных возможностей всем гражданам независимо от пола, национальности, 
языка, религиозных или политических убеждений, в реализации права на труд, означающего право 
на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образо-
ванием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здо-
ровые и безопасные условия труда; 
 Ориентация системы образования для подготовки кадров в соответствии с потребностями 
рынка труда; 
 Обеспечение обязательного государственного социального страхования от безработицы, 
предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным; 
 Предоставление дополнительных гарантий занятости гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите и не способным на равных условиях конкурировать на рынке труда; 
 Участие профсоюзов и иных представительных органов, работников, уполномоченных в 
соответствии с законодательством представлять их интересы, а также государственных органов и 
нанимателей в разработке и реализации государственной политики в области содействия занято-
сти населения; 
 Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки работ-
ников организаций, безработных граждан и т.д.; 
 Международное сотрудничество в решении проблем занятости населения. 
 На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Размер доходов населения, различных услуг и благ, а также распределение этих показате-
лей по группам населения определяют уровень жизни населения. Государство должно регулиро-
вать и контролировать степень обеспеченности населения необходимыми для жизни духовными и 
материальными благами. С помощью политики перераспределения доходов государство осу-
ществляет эту деятельность. 
2. Государственная политика перераспределения доходов должна быть направлена на повы-
шение стимула к трудовой активности. 
3. Проводя политику перераспределения, государство практически полностью может решить 
проблему бедности населения, ведь данная политика и проблема бедности тесно связаны меду со-
бой. 
4. Государство осуществляет регулирование доходов населения для снижения социальной 
напряжённости, для их стабилизации, для их увеличения, с целью улучшения уровня жизни насе-
ления. 
Подводя общий итог изучения государственной политики перераспределения доходов, необхо-
димо отметить, что данная политика, не просто важна, а является обязательной и неотъемлемой 
составляющей государственной политики в современном социально ориентированном государ-
стве, так как одними из главных целей данной политики являются обеспечение устойчивого роста 
уровня и качества жизни населения и создание условий для развития человеческого потенциала, 
ведь безусловным приоритетом в области социальной политики являются инвестиции в человека. 
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